











      
  
  















































































































































































































































































































































1、  越调电视艺术系列片《诸葛亮》（共七部）VCD 光盘，河南音像出版社 
2、  《河南戏曲名家丛书》(越调卷)之《申凤梅名剧名段》，郭光宇主编，河南文艺出版社，2004
年 5 月第一版 
3、  罗贯中《三国演义》，浙江文艺出版社，1995 年 1 月第一版 
4、  鲁迅《中国小说史略》，浙江文艺出版社，2000 年 12 月第一版 
5、  宋宝珍《戏剧的当代景观与人文评判 读<廖奔戏剧时评>》，《中国戏剧》2003 年 03 期 
6、  申凤梅《扮演诸葛亮的体会》，《戏曲研究》1982 年 04 期 
7、  原静、牛学武《谈新编历史剧<七擒孟获>的艺术特色》，《中国戏剧》1995 年 10 期 
8、  荆桦《永远的“活诸葛”――申凤梅》，《中国戏剧》1995 年 09 期 
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